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Preasfinţia Sa Episcopul Alexandru al Lugojului în mijlocul credincioşilor 
Din darul Celui Preaînalt şi voinţa 
capilor bisericeşti, dieceza de Dumnezeu 
păzită a Lugojului prin noua împărţire ce 
s'a făcut în toamna trecută, a primit în 
corpul ei încă 19 parohii dela dieceza 
de Oradea aflătoare în judeţul Aradului. 
Credincioşii acestor parohii din c!ipa în 
care au trecut la altă dieceză se. frămân­
tau mereu cu gândul ca să-şi vadă pe 
noul lor Vlădică şi Păstor sufletesc — 
despie care au auzit atâtea veşti îmbu­
curătoare şi măgulitoare. 
Cum însă Dumnezeu — Tatăl mile­
lor şi al îndurărilor — dă mână de aju­
tor !a toate gândurile bune şi frumoase, 
Întocmai aşa şi la credincioşii buni şi cu 
frica lui Dumnezeu, din judeţul Aradului, 
le-a împlinit această dorinţă sfântă în 
zilele de 12—24 Septemvrie din anul în 
curs. 
Păstorul în mijlocul turmei 
In dup'amiaza zuei de 12 Sept. cu trenul 
ce pleacă din Lugoj la orele 11 şi jumătatea 
sosit în gara Arad Excelenţa Sa Dr. Alexandru 
Nicolescu, episcopul Lugojului, însoţit de 
Revs. D. Nicolae Brînzeu, canonic cancelar. 
In gară au fost întâmpinaţi de preoţii din Ioc: 
P. On. losif Popa — protopopul tractului — 
Şi On. Petre Herlo preot II, prof. Dela gară 
'nalţii oaspeţi au descins pentru câteva mo­
mente la casele păr. protopop losif Popa de 
« d e apoi Ia ora 4 d. m. a început drumul 
apostoliei. In tot timpul acestui drum pastoral 
p
. S. Sa Episcopul fa fost însoţit de Revs. 
Dr. Nicolae Brânzeu, referendul tractului, M. 
°nor. losif Popa, protopopul tractului şi cle­
i u l Ştefan Bălan actuar episcopesc. 
După 2 ore cu automobilul P. S. Sa a 
acerat prima comună şi cea mai fruntaşă 
d i
» tot judeţul Aradului numită Nădlac, si-
t,]ată în apropierea graniţei ungare. In capătul 
CQmunei, autorităţile şi intelectualii din loc 
Mmesc aleşii oaspeţi, iar la biserică On. Ar-
c adie Crâsnic adresează P. S. Sale frumoase 
C U vinte de bun sosit. Seara s'a slujit vecernia, 
î î n 2'ua următoare s'a celebrat liturghie ar-
Jierească, la care P. S. Sa a ţinut o predică 
""noasă şi adânc simţită. 
, ,Dela Nădlac în aceiaşi zi de 13 bepi-
y arniazi a plecat la Şeitin - sediu proto-
e
« c odinioară, de unde se cârmuiau sateie 
-* • ' - —munei n a Ş e din jud. Arad. La marginea cor 
aşteptau autorităţile şi călăreţi în port naţio­
nal. La b'serică, harnicul preot şl protopop 
emerit M. On. Victor Pop, înconjurat de cre­
dincioşii săi iubiţi primeşte pe P. S. Şa Epi­
scopul. Se face apoi vecernia, Iltla şl mâne-
catul şi toate rânduielile din ajunul sfinţirii 
bisericii, fn z'ua de 14 Septemvrie. — Sfânta 
Măria —se face Liturghie arhierească şi Ime­
diat sfinţirea bisericii. Aici a fost sfinţit de 
preot clericul abs. Ioan Fizitea. Predica a ţi­
nut-o ca de obiceiu tot P. S. Sa cu glasul său 
dulce şi pătrunzător. Seara s'a făcut Binecu­
vântarea Euharistică. 
In ziua de 15 Sept. des de dimineaţa 
P. S. Sa s'a îndreptat spre Semlac. Parohia 
este administrată de M. On. Victor Pop din 
Şeitin, eare şi aici şi-a făcut datoria, cum pu­
ţini ştiu să şi-o facă. La liturghie a fost de 
faţă tot satul, ascultând cu multă luare aminte 
predica P. S. Sale. 
După masă, străbătând Aradul, P. S. Sa 
cu ai săi, şi-a îndreptat paşii apostolici spre 
Bârzava. la drum s'a oprit pentru o noapte 
la Conop, fiind Invitatul Dlui fost ministru 
Şt. Cicio Pop. 
In dimineaţa zilei de 16 Sept. la ora 8 a 
sosit Ia Bârzava P. S. Sa Episcopul, însoţit 
de suită şi de DI fost ministru Şt. C. Pop. 
La gară preotul locului On. Aurel Birău a făcut 
o primire foarte frumoasă înalţilor oaspeţi. 
Până la biserică P. S. Sa a fost condus cu 
prapori şi cu procesiune. S'a făcut apoi litur­
ghie la care a cântat aşa de frumos corul 
instruat de preotul locului. 
După masă au fost vizitaţi credincioşii 
din filia Dutnbrăvifa. Noaptea au poposit Ia 
Bârzava. 
In zorii al/ei de 17 Sept. P. S. Sa Epi­
scopul cu fraţii însoţitori au plecat la Jiuliţa. 
Preotul din loc, Onoratul Mihall Şopron!, în 
cuvinte adânc simţite a bineventat pe oaspeţii 
rari. Apoi s'a făcut Hturghie-arhlerească la 
care P. S. Sa a tălmăcit, aşa de frumos cu­
vintele Domnului. 
In aceiaşi zi au fost cercetaţi enoriaşii 
din Săvârşiri, iar seara reîntoarcerea la Arad. 
După o noapte petrecută Ia Arad în di­
mineaţa de 18 Sept. P. S. Sa a plecat Ia Şi-
mand. On. Ion Fântântarlu preotul locului a 
orimit pe Arhiereu cu o cuvântare f. însufle­
ţită Apoi s'a săvârşit liturghia arhierească, 
oredicând cu atâta pricepere şl înţălepciune 
P S Sa Episcopul. Dela Şlmand în aceiaşi 
, A masă P S. Sa a luat drumul spre 
C I . - p L , c o m » » . l = â . a « , H por, 
naţional iau ln primire pe fruntaşii oaspeţi şi-1 
conduc la biserică. Aici preotul din loc On. 
Mihall Ciul a primit cu multă căldură pe 
bunul Arhiereu. S'a îndeplinit apoi Binecu­
vântarea Euharistică, ţinând şi o predică P 
S. Sa. Noaptea au petrecut-t la Sintea. 
In ziua de 19 Septemvrie dimineaţa P. 
S. Sa a plecat la Chereluş compact unită. La 
întrare în comună aşteptau credincioşii şl cu 
primarul, iar ln uşa blseiicii On. Teodor Pop, 
urează bunt sosit bunului Părinte. Apoi litur­
ghie arhierească cu predică ţinută de P. S. Sa 
Episcopul. După masă din gara Ineu Arhlreul 
a luat drumul spre Şirla. 
In gara Siria au făcut primirea oaspeţilor, 
autorităţile şi M. On. Gheorghe Găitta. — Ziua 
următoare, carea este 20 Septemvrie, Ja ora 
a început liturghia arhierească. Aici P. S. Sa 
a predicat aşa de duios şi de plăcut, cât era 
o plăcere să asculţi glasu-i blând de Pă­
rinte. 
După amlazi P. S. Sa a căutat pe cre­
dincioşii din filia Galşa. In dimineaţa zilei 
următoare — 21 Septemvrie — P. S. Sa a luat-o 
spre Minişelul de sus şl Minişel. 
Seara târzlor P. S. Sa a sosit Ia Macrea. 
Harnicul preot on. Virgil Puşcaş a făcut vred­
nicilor oaspeţi o primire ca în poveşti. In Ziua 
următoare — 22 Septemvrie — dimineaţa s'a 
făcut liturghie arhierească cu_ predică, Iar 
dup'amiazi P. S. Sa a plecat la Bocsig.' In 
capătul comunei au ieşit întru întâmpinare 
autorităţile, călăreţi şi copiii cu învăţătorii lor. 
La biserica face primirea On. Petru Vancu 
preotul din loc. 
Din Bocsig, unde P. S. Sa a petrecut o 
noapte, în ziua de 23 Septemvrie dimineaţa a 
plecat la Gurba, cale de câteva ore. Călăreţii 
isteţi din bună vreme au luat în primire pe 
înalţii oaspeţi, ducându-i cu mult alaiu până 
la biserică. Aici preotul mult iubit de popor 
On. Silviu Sălâgean a bineventat PeArhiereu. 
La liturghia arhierească, împreunată cu predicai 
s'au cuminecat o mare parte din comună. : 
După masă s'a sfinţit capela din Ineu, în 
timp ce P. S. Sa Episcopul în'o cuvântare fru­
moasă a felicitat sârguinţa de albină a cre-
credlncioşilor din Ineu pentru acest început 
vrednic de laudă. Seara apoi P. S. Sa a plerat 
la Arad, unde a petrecut noaptea. 
Cutreierând judeţul Aradului în lung şl 
în lat, cercetând Ia ei acasă credincioşii din 
18 parohii, însoţit de gândurile bune şi rugă­
ciunile multe, blândul Vlădică al Lugojului 
— pe deplin sănătos şl foarte mulţumit — a 
sosit la Reşedinţă ln ziua de 24 Septemvrie 
ora 12 din zl slăvind pe Dumnezeu pentru 
toate. 
Şt. D r a g u 
• • 
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L ipsă de bucurie în popor şi la tineret 
Dela războiu încoace mai ales bucuria 
este tloare mat rară, atât la sate cât şi la 
oraşe. Trăim astăzi vremuri grele, spun unii, 
prea grele, ca să nu se resimţească pretutin-
denea. Nu vor fi mai grele decât pe vre­
mea ungurilor ori chiar decât pe vremea 
iobăgiei, răspundem noi, şi cu toate ace­
stea pe atunci era mai multă bucurie şi 
veselie la sate. Oricât erau de necăjiţi 
oamenii, îşi ştiau petrece. Vechile jocuri 
şi cântece româneşti, cari de cari mai fru­
moase o dovedesc aceasta cu prisosinţă, 
şi mai ales chiuiturile. Ţi-e mai mare 
dragul când se aruncă şi astăzi câte un 
bătrân în joc şi-i întrece pe cei tineri nu 
numai din picioare ci şi din gură. 
Pe unele sate au început oamenii 
să-şi părăsească nu numai portul, ci şi 
locurile şi cântecele, învăţând dela nădrâ-
gari »dansurile< lor imposibile, de-ţi e 
greaţă şi scârbă când îi vezi. D'apoi când 
mai auzi şi câte un cântec modern, >ro-
manţă<, vezi Doamne, de-ţi ţiue, urechile 
săptămâni dearândul. Aşa poreclita cultură 
modernă este duşmană de moarte a fru­
moaselor noastre jocuri şi cântece naţio­
nale, vorba marelui nostru Eminescu: 
>Şi cura vin cu drum de fier, 
Toate cântecele pier*, 
far unde nu sunt jocuri şi cântece fru­
moase, nu este nici veselie nici bucurie. 
Şi mai trist e că până şi eopiii şi ti­
neretul nostru e acuma mai trist la faţă 
decât pe vremuri, mai ales in jurul oraşe­
lor, unde a pătruns mai uşor aşanumita 
cultură modernă. Cum vor avea Insă aceşti 
bieţi de copii bucurie şi voie bună, când 
ei sunt părăsiţi de mamele lor încă până 
sunt în leagăn, pentrucă mama merge 
zilnic la lucra la oraş, chiar la fabrică, şi 
apoi vai de eopilnl fără "mamă, fie că 
mama e la fabrică ori fn mormânt, cam 
tot acolo suntem. L a oraşe e şi mai trist, 
şi mai ales in familiile domneşti, unde şi 
mama câştigă, fie ca învăţătoare, profe­
soară, funcţionară, ori ca conducătoare in 
societate. Şi într'un caz şi într'altul mama 
nu este pururea în jurul copilului, şi astfel 
«opilul nu mai are silele senine şi frumoase 
pe eari le-am avut noi ca mamele noastre cele 
casnice, eărî nu se depărtau nici odată de 
lângă noi. 
La 7 ani copilul e dat pe mâna in* 
bătătorului, care, de cele mai multe ori, 
nu mai este vechiul nostru învăţător cu 
frica lui Dumnezeu, en credinţă şi cu iu­
bire, ci un om ciudat, care şi in clasă 
vorbeşte Împotriva preotului şi a lucrurilor 
sfinte, la biserică nu merge in veci, nici 
pe copii nu-i conduce. Şcoala de pană 
acuma se nizuia să dea copiilor cât de 
multă carte, in schimb eu inima şi voinţa 
copilului nu se prea ocupa. Bine înţeles 
eă armările n'au întârziat a se arăta: din 
şcoli au eşit oameni aşa cum îi vedem 
astăzi şi cum începem a-i vedea tot mai des. 
Altfel era şcoala confesională. Ea pu­
nea poad mai ales pe desvoltarea voinţei 
şi pe nobilitarea iaimei, >învaţă a asculta, 
U M I R E A P O P O R . 
Icoana Preacuratei Fecioare Măria, 
cea zugrăvită de sf. apostol Luca, şi care se 
chiamă" Povăjuitoare 
„Mut» fia buzele celor fărădelege, eeîor 
ce nu se închină onoratei Icoanei tale celei 
zugrăvite de preasfântul Apostol Luca, care 
se chiamă Povăţuitoare*. 
" Toată lumea cunoaşte această scurtă, dar 
frumoasă cântare din Paraclis. Dacă vreodată, 
creştinilor, veţi merge la biserica „Santa 
Măria Maggiore" din Roma, un om grăbit vă 
va arăta această icoană a Preacuratei Fecioare 
Măria, despre care, în rugăciunea, sau mai 
bine zis, în cântarea dela început se spune, că 
e „zugrăvită de preasfântul Apostol Luca" şi 
că se chiamă „Povăţuitoare". 
Iată istoria acestei icoane a Fecioarei 
Măria: 
O legendă (povestire) frumoasă ne spune 
că sfântul evanghelist Luca într'o coapte a 
avut un vis, în timpul căruia a auzit un glas, 
care i-a zis: „Grăbeştc-te să faci cea mai 
frumoasă dintre icoane, aceea a Preaeuratei 
Fecioare Măria, Mama lui Dumnezeu!" 
Sfântul Luca nu a luat în seamă acest vis, 
dar, după cum ne spune legenda, dimineaţa 
când s'a trezit, glasul acela i-a sunat şi mai 
cu putere în ureehi. 
Sfântul evanghelist Luea, smerit cum era 
ci-a bătut pieptul ca vameşul din Sf. Evan­
ghelie şi a zis: „Doamne, nu sunt vrednic să 
fac o icoană atât de frumoasă... talentul (pri­
ceperea) meu e prea s lab. . . culorile mele nu 
sunt destul de frumoase pentru a face icoana 
Mamei lui Dumnezeu şi a Reginei îngerilor, 
despre care biserica noastră ziee, că e „prea­
fericită şi preanevinovatâ şi Maica Dumnezeului 
nostru, mai cinstită decât Heruvimii şi mai 
mărită fără de asemănare dseât Serafimii" 
nu, nu, niciodată nu voiu putea arăta în culori 
(vopseli) atât de vii, atât de puternice, atât 
de frumoase pe Preacurata Fecioară Măria 
pilda şi frumuseţele mamelor creştine. ' 
Dar din nou auzi aeeeaş voee (glas), dar 
cu un ton mai dulce, mai fermecător, încât 
sfântului apostol Luca i-se păru că aude 
glasul blândului său învăţător, al cărui învă­
ţăcel a fost, i*se păru că aude glasul Mân­
tuitorului nostru, glas eare bate şi acuma şi 
va bate întotdeauna la urechea, la poarta su­
fletului fiecărui em, pentru ca să-i aducă a-
mînte că va trebui să-şi dea seama odată în 
faţa dreptului Judecător, în faţa lui Dumzezeu, 
despre toate faptele lui şi deci să se gân­
dească la mântuirea sufletului săn, pentrucă 
au cumva acest suflet, în loc să ajungă la 
ferieirea veşnică a rainlui, să ajungă la chi­
nurile trecătoare ale purgatorului, ba şi mai 
rău, la chinurile veşnice ale iadului, unde 
după eum ne spune sf. Seriptară e .'întuns-
recul cal de vsci, unde c plâns şi serâşnirea 
dinţilor". 
Sfântul Luca, şi a tresărit, numai 
pomenirea acestui glas atât de iubit de i 
şovăielile i-au încetat şi luându-şi culorile ' 
penelul, s'a dus să bată la uşa casei p f e ? l 
curatei Fecioare Măria, eăci Preacurata Fe* 
cioară Măria încă nu adurmise şi nu se ridU 
case la cer. 
El a găsit-o în rugăciuni, căci viaţa ti 
era o neîntreruptă legătură cu dumaezeescul 
său fiu, Isus. Preacurata Fecioară a zâmbit 
sfântului evanghelist Luea şi primind cu foarte 
mare bucurie rugămintea Iui de a-i f a C j 
icoana sa, şi-a arătat doar părerea de rău de 
a nu putea ţinea în braţele sale nevinovate şi 
la sânul său feciorelnic pe bunul său Isus. 
Sfântul Luca se puse pe lucru.. . când 
deodată încăperea (locuinţa) se umplu de o 
lumină vie, de o lumină strâlueitoare, şi
 U n 
copil de o frumuseţe ne mai văzută, — care 
copil nu era altul deeât Pruncul Isus, fiul 
Măriei. Acest prunc, înduioşat de lacrimile 
Mamei sale vărsate pentrucă nu-L putea avea 
pe El în braţele sale, — veni, şi pentru a 
împlini dorinţa sfintei Sale Maice, se aşezi 
pe genunchii ei, şi în acelaş timp o mulţime 
de îngeri, cu aripile lor albe, au venit şi au 
umplut locuinţa Ei. 
Uaii din ei au voit să ajute sfântului 
evanghelist pentru a face mai repede icoana 
Mamei dumnezeescului lor stăpân: îi adu­
ceau culorile, ii curăţau penelele şi îi ţineau 
scaunul. Patru din cei mai mari şi mai frumoşi 
au înconjurat pe Preacurata Fecioară Măria ţi 
pe Pruncul Ei Isus. Fiecare din ei avea câte 
un instrument muzical (pentru cântat): unul o 
harfă, altul o vioară, un aitul o mandolină Tun 
fel de cobză), iar cel de al patrălea o lăută, 
din eare cântau nespus de frumos şi de fer­
mecător. Era chiar unul din ei care a cântat 
o colindă atât de frumoasă şi pe o melodie 
atât de dulce şi de plăcută, încât sf. evan­
ghelist Luea, eare şi până atunci era aproape 
înmărmurit de toate eelea văzute, căzu în cea 
mai adâneă rugăciune, care-1 ridică din lumea 
aceasta cu gândul numai la Dumnezeu, aşa 
încât nu mai putea şti nimic despre cele pe­
trecute împrejurul lui. 
Cât timp a ţinut această rugăciuni a 
afântului, nimeni nu a putut să spună!.. 
Orele de bucurie n'au durată (măsură)... 
Ciasurile de pe pământ nu se pot socoti. 
Numai în cer se află taina măsurii lor! 
După cum ne spune legenda, numai o 
muzică (o cântare) cerească 1-a putut deştept* 
din această rugăciune. Deşteptat, a mai auzit 
doar câteva lovituri de aripi şi într'o clipită, 
Pruncul-Isus şi îngerii nu s'au mai văzut. 
Numai Măria mai era acolo, adâncită î« 
rugăciuni, numai pe Măria, mama Pruncului 
Isus şi Regina îngerilor, cari numai de câteva 
clipite au plecat de acolo, numai pe ea a n»» 
văzut-o sf. evanghelist, dar şi Ea pare că 
nu mai era pe pământ, ci că sufletul ei • * 
ridicat spre cer, pentru a-şi găsi adăpost al -
turea de fiul său iubit!... 
Sfântul evanghelist a plecat încet cătr 
casă, fără să-şi fi uitat să-şi arunce încă odat» 
asupra dumnezeeştei Fecioare o pnvir» lungă, 
plină de dragoste de fiu, în loe ie răstaŞ 
k. . . „ - . , _ » _ J . . _ * _ : imtr'n altă S bun, spunându-şi că va veni într'o altă 
început*; 
fântul isprăvească frumoasa lucrare de abia 
Dar ce a făcut el oare, se întreba tf 
•vanghelist? Lui i-se părea, că na el * » 
aceea icoană doar Începută, căci, z i " 8 8 ' 
îngerii au lucrat mai mult la ea. 
* * * fit 
După câteva zile sfântul e r a n , g J ' c „ f 
Luea se întoarce din nou la locuinţa rr 
ratei Fecioare Măria, pentru a tern»»* w
 rf 
începată a Mamei lui Dumnezeu; «"ar v
 | r | 
g t i t s t e casa pustie, căci umila F««oar» r 
învaţă a-ţi da toată silinţa, învaţă a abzice 
din fragedă copilăriei de plăceri 1« Aeeasta 
era lozinca şcolii confesionale, şi trecutul 
falnic al Ardealului ni-a dovedit că şcoala 
confesională a fost foarte bună, la toată 
întâmplarea mult mai bună deeât şcoala 
de stat. Şi era mai multă vioiciune în su­
fletele copiilor în acele vremuri, mai 
multă veselie şi bucurie adevărată. Da, 
pentrucă bucuria adevărată numai în su­
fletele curate se află, in sufletele nevino­
vate, aşa cum numai biserica le ştie creşte. 
De altiel tot ceeace susţin aici, voiu dovedi 
în cele ce urmează, aşa că oricine se va 
putea convinge că bucuria adevărată nu­
mai în sufletele curate poate trăi şi dăinui. 
Părintele IULIU 
JSr. w 
s i s e pământul! Doar patul ei împodobit cu crini, 
c u acele flori albe, eari sunt semnul curăţiei 
sufleteşti, care virtute (calitate) a împodobit 
inima Măriei, mama noastră a tuturor, mai 
arătau, că ea a mai fost cândva acolo! 
Pânza era tot acolo unde a lăsat-o el, 
jar icoana era neisprăvită... Sfântul Luca a'a 
îndrăznit să se apropie de ea. El s'a întors 
acasă, gândindu-se la cele întâmplate, şi eu 
durerea în suflet că a'a putut isprăvi icoana 
acelui model ceresc, icoana Mamei dumne-
zsescului Mântuitor! 
B â r n a S e v e r Octavian . 
„ A g r u l " în Arhidieceză 
Asociaţia Generală a Românilor Uniţi şi-a 
ţinut adunarea de constituire pentru 
arhidieceză, la Blaj 
4 Octomvrie 1931 
In vremile grele de astăzi nicăiri nu gă­
seşte omul mal mare întărire şi nădejde decât 
în viaţa cu adevărat creştinească, însuşi Mân­
tuitorul a spus: „Veniţi la mine toţi cei oste­
niţi şi însărcinaţi şi eu vă voiu uşura!" Acesta 
este şi scopul asociaţiei creştineşti a Româ­
nilor uniţi: să găsească drumul care duce la 
Domnul, cel ce uşurează toate poverile şi alină 
orice durere şi scârbă. Pe această cale viaţa 
este mai uşoară, mai ferită de supărări şi 
desamăgiri. 
Cu evanghelia în mână şi în gând, nu 
numai raiul este mai aproape, ci şi „valea 
plângerilor" din această lume pământească 
este mai puţin spinoasă. 
întemeiat cu asemenea lozinci „Agrul" 
prinde rădăcini tot mai puternice între cre­
dincioşii bisericii noastre unite cu Roma. 
Aproape toate oraşele din arhidieceză Blajului 
îşi au organizaţiile lor- sub steagul alb al 
„Agrului", iar astăii, la 4 Octomvrie s'a con­
stituit aici la Mitropolie comitetul cel mare 
de conducere de peste toată arhidieceză. 
Adunarea s'a ţinut în sala de gimnastică 
a liceului de băeţi, sub prezidenţia Rev. Domn 
canonic Dr. Ioan Coltor cu delegaţi numeroşi 
din toate colţurile eparhiei blâjene. A fost o 
şedinţă plină de suflet şi dătătoare de mari 
nădejdi. Cuvântul înaripat al Preşedintelui, 
saluturile cari i-s'au adus adunării de către 
Ilustritatea Sa Dr. Ambrozia Cheţianu, în nu­
mele I. Prensf. Sale Mitropolitului Vasile, cel 
al Capitlului mitropolitan adus de Rev. Domn 
Prepozit Iacob Popa, al Bucureştenilor adus 
de d. Prof. Iosif Frollo şi al comitetului local 
adus de d. advocat Dr. Ioan Bianu, au stârnit 
valuri de însufleţire în inimile celor de faţă 
pentru scopurile „Agrului". 
Pureezându-se la alegerea noului comitet 
de conducere pe toată arhidiaceza de Alba 
lulia şi Făgăraş, s'a votat cu toate glasurile 
următoarea lista: 
Preşedinte: Dr. Ioan Coltor, canonic. 
Vicepreşedinţi: Generalul Dr. Gh. Moga 
<Un Sibiu si Dr. Ioan Bianu, advocat Blaj. 
Secet'ar: Dr. Augustln Popa, profesor de 
^logie, Blaj: , , 
Casier: Laurean Puia, profesor în Siaj. 
Membrii: Dr. Victor Fodor, medic in 
A iad; Dr. Aron Suciu, advocat Braşov; Traian 
popa, piofesor Târgu-Mureş; Dr. los» Stoi­
ca, medic Sibiu; Dr. Alex. Cenşan, advocat 
R eghin; Dr. Camil Velican, advocat Alba lulia, 
D r
- Grigorie German advocat Alba lulia; Dr. 
l o a n Pintea, advocat Ludoşul de Mureş; Dr. 
i«rel Laslo, advocat Odorheiu şi Al.Lupeanu, 
"'rector Blaj 
Censori: E. Neamţu, director Aiud; Eugen 
ţ
M e r a, director Alba lulia; Victor P°P-CergW 
R a c l a t Sfântu-Gheorghe, Dr. Petru Florian 
l ă r 8 « Mureş şi lulia Maior, director Blaj... 
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Ce s'a lucrat la Liga Naţiunilor 
La Geneva esfe nădejdea luluror popoarelor — Înaintea desarmării Liga 
Naţiunilor cere linişlea şi bună înţelegere între popoare — Guvernele 
au fosf învifale a opri de iof înarmările — Pregătiri pentru 
conferinţa desarmării generale — Incheere 
In ziua de 29 Septemvrie s'a Închis 
a 12 Adunare a L ig i i Naţiunilor. Am 
promis cetitorilor noştri la deschide­
rea acestei adunări, că la sfârşitul ei 
nu vom pregeta a-le încunoştinţa fap­
tele mai însemnate pe cari diplomaţii 
le-au înfăptuit în discuţiile dela Geneva. 
Trebue s'o spunem dela început că stră­
duinţele depuse n'au rămas fără rezul­
tat şi că din contră această a 12-a 
adunare a făcut cu mult mai mult de­
cât cele cari au trecut. 
Liga Naţiunilor nădejdea 
tuturor popoarelor 
Scopul Ligii Naţiunilor este de a 
strânge cât mai mult legăturile de 
pretenie dintre popoare, aşa încât cu 
timpul să simtă fiecare popor, că ve ­
cinii săi îi sunt buni prieteni şi că deci 
nu mai e de lipsă să stea la graniţă 
cu arma în spate pentru apărarea ţării 
de duşmani. Impretenindu-se popoarele 
între ele, nici unul nu mai are duşmani 
şi nemaifiind duşmani nu mai e de lipsă 
tunul şi baioneta. In felul acesta, prin 
împretenire sinceră şi adevărată, popoa­
rele ar putea trăi mai liniştite şi mai feri­
cite. Aceasta este dorinţă, pe care o spun 
foarte des conducătorii tuturor ţărilor 
de când s'a încheat răsboiul mondial; 
si dacă ele nu se unesc mai repede în 
această împretenire, cauza este că fie­
care se teme ca nu cumva să fie în­
şelat de celalalt. Liga Naţiunilor are* 
de scop chiar înlăturarea acestei frici 
de a nu fi înşelaţi. Mai ales în zilele 
acestea când'viaţa este atât de grea şi 
când ţară după ţară sunt lovite de 
sărăcia cumplită, Liga Naţiunilor a ştiut 
să lucreze asa de bine încât ţări până 
acum mari duşmane şi-au dat ajutor 
si se pregătesc pentru întărirea prete-
niei Ba încă alte ţări cari nu erau 
membre în Sfatul dela Geneva, văzând 
multele binefaceri pe cari Liga Naţiu­
nilor le împarte membrilor săi, au cerut 
să fie primite şi ele ca membre. Aşa 
este bună oară Mexicul, o ţară în partea 
sudică a Americei de Nord Celelalte 
tari cari nu sunt membre au fost totuşi 
lăsate să-si trimită câte o comisiune la 
Geneva, c a r e să spună năcazurile ţârii 
, n să ia parte la discuţia unor în­
drumar pentru eşirea din săraca care 
„eTtăpâneste. In felul acesta, aproape 
tară în lume care să fie ou 
" V d u la Geneva şi să nu nădâjduiască 
g f dpiooto va veni pacea, liniştea şi 
llT*X^!v'^ oamemIor de 
pe Întreg pământul. 
înaintarea desarmări i , l iniştirea 
şi s iguranţa între popoare . 
Fără doar şi poate cel mai însem­
nat pas spre liniştea şi pacea veşnică 
între popoare este desarmarea. Când 
nici o ţară nu va mui avea arme şi 
celelalte lucruri trebuincioase răsboiului, 
ea va căuta să se împace prin bună 
înţelegere cu cel care a supărat-o. 
Liga Naţiunilor ştie acest lucru şi 
de aceea a şi lucrat mult pentru îndu­
plecarea guvernelor la învoirea acestei 
desarmâri generale. Dar, vorba româ­
nului, încetul cu încetul se face oţetul. 
Să ceri dintr'o dată conducătorilor de 
ţări să nu mai ţină nici o armă, este 
cam greu. Deaceea L iga Naţiunilor a 
pregătit până acum numai sufleteşte pe 
•diferitele popoare. Abia numai în adu­
narea din toamna aoeasta, s'au cerut 
anumite lucruri guvernelor in această 
privinţă. Dl Dimitrie Ghlca, ministrul 
nostru de externe, a ţinut un important 
discurs arătând că în ori ce caz înainte 
de desarmare trebue ca toate ţările să-şi 
pună maniile la o parte şi se tindă a 
face pretenie cu toţi vecinii. România, 
a declarat dsa, este gata să facă ase­
menea învoeli de bună pretenie cu toate 
ţările învecinate. Cuvântarea dsale a 
fost foarte bine primită şi cei mai mulţi 
membri au aprobat-o, promiţând că vor 
stărui pe lângă guvernele lor să facă 
tot aşa, cum România doreşte să facă. 
Guverne le au fost învîtate 
s ă înceteze î n a r m ă r i l e . 
Fiindcă şedinţa desarmării este nu­
mai peste câteva luni, politicienii dela 
Geneva au gândit că ar fi frumos şi 
bine dacă guvernele s'ar putea opri de 
pe acum încă de a mai face înarmări. 
Această părere a spus-o dl Grandi mi­
nistrul de externe al Italiei şi ea a fost 
primită de toată adunarea. Ba încă dl 
N . Titulescu preşedintele adunării a 
propus ca să fie chemate anume la 
consfătuire în vederea acestui lucru şi 
statele cari nu sunt membre ale L i g i i 
Naţiunilor. Lupru e uşor de înţeles că 
dacă se face desarmarea, trebue s-o facă 
toate ţările de pe pământ, fie ele membre 
sau nemembre alo Ligii Naţiunilor. 
Având în vedere acest lucru, adunarea 
a admis propunerea dlui N . Titulescu 
ş l s'au şi trimis telegrame mai multor 
guverno, poftindu-le să-şi trimită câte un 
reprezentant pentru discutarea acestei 
chestiuni. Invitaţiuni de acestea au fost 
trimise: Uniunii Sovietelor, Statelor 
Unite, Turciei, Argentinei, Braziliei, E g i p ­
tului, Afganistanului, Oostaricei şi R e ­
publice! Bquador. 
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Chest iunea d e s a r m ă r i l g e n e r a l e 
şl felul c u m o v e d e Franţa. 
Dl Briand, ministrul de externe al 
Franţei, a ţinut un mare discurs în aduna­
rea L ig i i Naţiunilor din această toamnă. 
Dl Briand spune că este fericit şi lini­
ştit la suflet când constată că încre­
derea în L i g a Naţiunilor a crescut 
mereu în lume. Ea este de mare lipsă 
acum, când se apropie conferinţa desar-
mării. Scopul principal al consfătuirilor 
dela Geneva este de a face desarmarea. 
Dacă nu s'ar putea face aceasta, ar în­
semna că Liga Naţiunilor a dat faliment 
în cel mai principal soop al ei. Franţa, 
după cum declară dl Briand, — este 
pregătită sufleteşte pentru desarmarea 
totală. Ea a şi început de pe acum re­
ducerea numărului soldaţilor, precum şi 
a înarmărilor. Franţa va da deci un 
puternic sprijin pentru a se putea în­
făptui desarmarea de mult aşteptată. 
Ca închsere vorbitorul îndeamnă pe 
toate ţările să urmeze pilda Franţei, 
care având încredere în L i g a Naţiunilor, 
va merge tot înainte spre asigurarea 
păcii şi liniştii în lume. 
Incheere 
După cum se vede deci din cele 
expuse, Liga Naţiunilor a avut mult 
dâ lucru în această toamnă. Ea a şi 
mijlocit câteva fapte bune, între cari 
trebue numărată în primul rând pretenia 
dintre Franţa şi Germania. După cum 
a declarat însuşi dl Briand, aoeastă 
pretenie nu s'ar fi făcut nici odată daoă 
n'ar fi existat L i g a Naţiunilor. In ce 
priveşte chestiunile vieţii năcăjite de 
de acum, adunarea a hotărlt ca Consiliul 
L i g i i Naţiunilor, care se adună mai des 
în şedinţă, să aivă putere de a ajuta 
îndată, ori cum s'ar putea, pe ţările mai 
greu lovite de sărăcie. 
Prin Ganeva pacea vrea să vină 
pentru totdeauna pe pământ. Condu­
cătorii statelor se nizuesc spre primirea 
ti adunarea păcii, dar pare că este 
ceva, un spirit rău, care din când în 
când turbură apa aproape limpezită 
prin sfătuirile dela Ganeva. Totuşi până 
acum se poate spune că L iga Naţiu­
nilor şi-a făcut datoria. V o m vedea ce 
poate face în Februarie 1932 la confe­
rinţa desarmării generale. 
Dnii Laval şi Briand la Berlin 
După vizita pe care au făcut-o gu­
vernului francez dnii Bruening şi Curtius, 
încă în primăvară se aştepta, ca miniştrii 
francezi să facă de asemenea o vizită 
guvernului german. Această vizită s'a 
şi făcut Duminecă 27 Septemvrie. Dnii 
L a v a l prim-ministrul francez şi Briand 
ministrul de externe au sosit în Berlin 
la ora 8 dimineaţa. In gară au fost în­
tâmpinaţi de dl Bruening cancelar şi 
dl Curtius ministru de externe al Ger­
maniei şi de o grozavă mulţime de popor. 
L a coborîrea din tren miniştrii francezi 
au fost întâmpinaţi de Întreg poporul 
cu strigătele „trăiască pacea!" 
Dela gară miniştrii francezi au 
plecat la ambasada franceză, unde au pri­
mit pe francezii cari au avut ceva de 
spus şi apoi au mers la cancelarul 
Bruening unde au luat dejunul. Intere­
sant este cazul că îndată ce miniştri 
francezi au sosit la hotel, mulţimea s'a 
f i adunat sub ferestrele hotelului, stri-
Sosirea miniştrilor francezi la Berlin 
Cel de a l do i l ea din s tânga dl Curt rus , apoi mai d e p a r t e , t o t din s t â n g a s p r e dreapta, 
dnii Br iand, L a v a l şi B r u a i a g ; ia dreapta , după Br iand : dl P o n c e t . 
Sosirea miniştrilor francezi la Berlin] 
Dl B r i a n d ( l a d r eap t a ) pe ba l conu l otelului Adion, pr iv ind la m u l ţ i m e a ca re j s t r i ga : 
p t r ă i a s c ă p a c e a " . 
gând în continuu „trăiască pacea" si 
„hoch Briand* (trăiască Briand). 
I Q aceeaş zi la orele 4 după amiazi 
s'au început discuţiunile între miniştri 
celor două ţări. Consfătuirea n'a ţinut 
mult timp şi nici n'a sfârşit prin o 
hotârîre mare, dar totuşi ceeace s'a 
stabilit este mult pe lângă ceeace era 
până acum între Franţa şi Germania. 
Nic i când cele două ţări n'au fost în 
bună prietenie. Nu se pomeneşte de o 
vizită a miniştrilor francezi la Berlin 
nici în cele mai vechi timpuri. De acea 
poporul german, sătul şi el de" răsboaie 
cu drept cuvânt a putut striga trăiască 
pacea 8 , căci aeeastă vizită de pretenie 
înseamnă un mare pas făcut în îndul­
cirea legăturilor dintre cele două ţări. 
In discuţiile lor miniştri celor două 
ţări au arătat aceeaş dorinţă de fră­
ţească înţelegere şi ajutorare. S'a hotărî* 
anume ca să se formeze un comitet 
franco-german, care să aibă ca slujb» 
studierea diferitelor chestiuni, pe ba«» 
cărora s'ar putea face o mai strâns 
legătură între cele două ţări. Comitet» 
va fi compus din câţiva diplomaţi f 
reprezentanţii tuturor meseriilor şi o £ ) ' 
paţiunilor din eele două ţări. El 
ţinea şedinţe, când în Franţa, o * n . a t â 
Germania, după cum va fi t r er. uJ n f lV 
Marţi dimineaţa la ora 9 miniştriiiir 
cezi au plecat din Berlin s P r e . , . l , o 
Oa şi la primire ei au fost î n s W j . " 
mare mulţime de popor, care s« * f 
«trăiască pacea 8 . Dacă toate ţ f t r l l °
 0 | 
lucra pentru împretenirea între poP j 
cum au lucrat Franţa şi Germani»» 
că aeeastă prietinie va trăi. 
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Conferinţa uniunii interparlamentare 
De câţiva ani de zile s'a format o 
rjnjuae interparlamentară. Din această 
tovărăşie fac parte reprezentanţi ai tu­
turor parlamentelor din lume. Uniunea 
a ţinut până acum 26 de conferenţe. 
la luna aceasta se ţine la Bucureşti a 
27-ea conferinţă In acest scop s'a şi pus 
laîademână oaspeţilor veniţi, locaîul în 
care se ţin ţin şedinţele parlamentului 
României. Presidenţia adunării o are dl 
p, Pompeiu care este şi preşedintele 
grupului parlamentarilor români. In pri­
mele zile discuţiunile au urmat în jurul 
chestiunilor de cârmuirea asociaţiei, iar 
în zilele următoare s'au disoutat lucruri 
cari interesează lumea întreagă. Intre 
aceste discuţiuni mai importante sunt: 
chestiunea agriculturii, regimul federal 
al Europei, chestiunea desarmării şi 
altele. In toate discuţiile se găsesc cam 
aseleaş forme şi feluri de a vedea lu­
crurile ca şi la L iga Naţiunilor. Ba, încă 
deputaţii se cred cu mult mai bine 
dovediţi decât domnii dela Geneva căci, 
zic ei, fiecare îşi poate aduna mai multe 
dovezi din ţara lui. De aceea, după cum 
a spus şi dl L a Fontaine, belgian, 
„Uniunea interparlamentară" este sor­
tită a da ajutor Lig i i Naţiunilor. Mai 
mult s'a discutat despre desarmare 
care este pentru conducătorii lumii una 
dintre chestiunile zilei. Nu mai sunt 
patru luni şi conferinţa desarmării se 
va ţinea la Geneva. 
Ca să dea Lig i i Naţiunilor ajutor şi 
în această privinţă, parlamentarii au 
hotărît să ţină viitoarea consfătuire 
la Geneva. Interesant este faptul că 
deputatul francez d. Merlin, vorbind 
despre desarmare, a spus că ea este o 
copilărie. Nimeni nu se poate gândi la 
desarmarea totală şi dacă totuşi rămân 
arme, oamenii se vor folosi de ele. 
Duminecă 4 Octomvrie parlamen­
tarii congresişti au făcut o plimbare la 
Sinaia. O delegaţie s'a prezentat la M. 
Sa Regele , iar M. Sa i-a invitat la de­
jun. Din câte spun aceşti oaspeţi di­
stinşi, sunt foarte mulţumiţi de primirea 
ce li-s'a fâout precum şi de atenţia care 
li-se dă în România. 
fTIMLE 
S4PÎMA-
NI1 
Vlce-regele Indiei atacat cu bombe . 
După cum se anunţă din Londra, viceregele 
Indiei a fost atacat cu bombe în palatul său. 
Vice-regele a scăpat teafăr, după cum se 
crede, dar mulţi din oamenii săi dela palat 
au fost omorîţi. 
Adunare de doctori la Sanmartín. 
Duminecă în 4 Octomvrie s'a început la Di-
ciosânmărtin, In judeţul nostru, un congres al 
medicilor cari se ocupă cu vindecarea bolilor 
de nervi. S'au adunat mulţi doctori vestiţi din 
toată ţara, sub prezidenţia profesorului Dr. 
Parhon dela Iaşi. Doctorul Parhon, vestit şi 
în streinătate, este de naştere din comuna 
Cetatea de baltă, deci un fiu al judeţului 
Târnava Mică. Congresul a ţinut câteva zile. 
Medicii din judeţ au dat în cinstea congre-
siştilor o masă prietinească la restaurantul 
Carpaţi. In numele doctorilor din Târnava 
Mică a vorbit d. Dr. Alexandru Măcelar, prim-
medic judeţean. 
Amânarea deschiderii par lamen­
tului. La 15 ale lunei Octomvrie trebuia să 
se deschidă parlamentul ţării, dar în urma 
unui decret semnat de M. Sa Regele în 1 Oc­
tomvrie a acestui an, această deschidere se 
amână cu o lună. Parlamentul se va deschide 
deci numai la 15 Niemvrie, adecă la jumă­
tatea luuei viitoare. 
Petrol românesc Tn America. So­
cietatea americană ,Sunny Service", a vestit 
lumii americane că va pune în vânzare o mare 
cantitate de petrol românesc, care este dus 
adecă din România. Până acum se svonise că 
americanii ar duce petrol din Rusia, ceeace 
n'a prea plăcut ţărilor europene vânzătoare 
de petrol şi prin acest anunţ societatea amin­
tită a nimicit aceste svonuri. Petrolul va fi 
vândut mai lesne decât cel american şi de 
aceea se crede că se va începe un nou răsboiu 
al preţurilor la petrol. 
Bursa din Paris 
_Jiursă se namsşte locul 
unde se adună bancherii şi 
ceice fac schimb Ede banii 
8
-
p i e a vorbi "despre afacerile 
băneşti, şi "spre a vinde ori 
a cumpăra acţii de ale băn­
cilor şt alte hârtii de",valoare. 
Cu prilejul marilor încurcă­
turi băneşti din Anglia, toate 
bursele au fost pline de ban­
cheri, iar afară lumea se 
bătea să capete ştiri cât mai 
repezi. Chipul nostru arată 
bursa dela Paris. La păretele 
Pairii un funcţionar scrie pe 
^blâ căderea sau urcarea 
Preturilor, iar lumea aşteaptă 
C u
 nerăbdare ştirile cele mai 
n
°ui. Interesant e, că în vre-
aceasta de mare criiă 
JJn8ur numai la bursa din 
H
*
r i
« a fost linişte, şi preţu-
"
l e
 au numai că nu au scă-
7 ci încă s'au urcat; la 
toat e
 celelalte borse au fost căderi mari 
d e preţuri i S1 a m a r 
Nenorocirea dela o casă de b ă ­
trâni. La o casă de bătrâni din Allcante, s'a 
întâmplat o mare nenorocire, care a lovit pe 
41 de bătrâni. Anume bătrânii mâncară neşte 
salamuri cari erau stricate şi din cauza a-
ceasta s'au înveninat. Nouă inşi din cei 41 au 
murit, iar 32 sunt foarte greu îmbolnăviţi. 
Un groaznic o m o r Tn S â r b l a . Un 
tinăr sârb din comuna iasenova s'a însurat de 
curând cu o fată frumoasă. La puţină vreme 
tinărul căsătorit s'a dus să-şi facă armata. 
Naşul său i-a trimis însă vorbi, că nevestica 
iul s'a ticăloşit şi a lunecat spre o viaţă uşu­
ratică. Bărbatul şi-a cerut permis dela casarmă 
şi a sosit acasă fără veste. întâi a trecut pe la 
naşul său, să mai audă veşti, apoi s'a dus la 
căminul său. Acolo a găsit un străin despre 
care nevasta spunea că e un lucrător cu care 
lucrase peste zi în vie. Bărbatul a crezut şl s'a 
culcat. Ticăloasa de femeie a tăbărît însă 
asupra Iul, dinpreună cu ibovnicul ei, şi l-au 
hărtăşit cu topoarele. Trupul ciopârtit bucăţele 
l-au băgat într'o bute şi pe deasupra au pus 
carnea unui porc ucis de el după omor. A 
doua zi, naşul care ştia de sosirea finu-său, 
a vestit pe jandarmi şi aceştia au găsit butoiul 
cu cărnuri ascuns în pivniţă. Printre coastele 
de porc s'au ivit şi ciolanele nenorocitului 
bărbat. Ucigaşii au fost turnaţi în lanţuri grele 
şi duşi la tribunal ca să-şi ia pedeapsa pentru 
cumplita lor faptă. 
Revoltă Tn Rusia sovietică. După 
cum se anunţă din Odesa, o mare revoltă a 
izbucnit între muncitorii unui atelier de co­
răbii şl între ţăranii din ţinutul Kremenciug. 
Muncitorii s'au revoltat pentrucă n'aveau ce 
să mal mance, deşi lucrau, iar ţăranii s'au re­
voltat contra faptului, că li-s'auluat bucatele. 
Condu rătorii bolşevici au trimis detaşamente 
întregi de armată, cari au dat foc tuturor sa­
telor răsculate. Au bombardat toate aşezările 
omeneşti iar oamenii erau urmăriţi ca nişte 
animale de pădure. Ţăranii cari au putut 
scăpa din valul măcelului au fugit în lume, 
părâsindu-şi tot avutul lor. 
Mişcări le războ in ice Tn r ă s ă r i t 
continuă. Din răsăritul Asiei se vesteşte, 
că cerul este încă tot învăluit în roşeaţa 
războiului. Soldaţii chinezi încep să răspundă 
atacurilor Japonezilor. Aceştia Ia rândul lor 
nu sunt mai liniştiţi. A fost atacat chiar mi­
nistrul de externe chinez. Din cauză că a fost 
rău rănit, el şi-a dat demisia şi a fost înlocuit. 
Chinezii pe de altă parte alcătuiţi în bande 
de comitagii străbat Coreea fi jefuesc poporul 
japonez de acolo. Din toate acestea se vede, 
că oamenii sunt departe de liniştea păcii. 
încurcături din cauza scăderi i li­
rei sterline. In.ă în numărul trecut am arătat 
că din pricina scăderii lirei sterline se vor în­
curca vânzările şi cumpărările dintre ţări. Un 
caz s'a şi întâmplat între comercianţii francezi 
şi cei români în ce priveşte vinderea bucatelor 
noastre. Comercianţii români au făcut de mai 
înainte înţelegere cu cei francezi că vor tri­
mite în Franţa un număr de vagoane de grâu 
cu un anumit preţ în lire sterline. Acum lirele 
sterline au scăzut în valoare, deci trebue să 
se dea mal multe ca să facă atâta cât făceau 
mai înainte. Comercianţii francezi vor să dea 
tot aceeaş sumă cu care s'au întocmit dela 
început Comercianţii români au spus însă că 
în felul acesta nu mai trimit bucate până nu 
se învoesc la alt preţ. 
O bancă din Cluj nu m a l poate 
plăti. Banca „Transilvania" din Cluj, precum 
şi toate sucursalele ei din ţară, în ziua de 30 
Sept. a închis obloanele, ne mal având btnl 
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să plătească celor ce-şi cereau banii depuşi. 
Conducătorii băncii au cerat tribunalului să 
li-se îngădue o amânare a plătirii pentru un 
termin oarecare. Chestiunea stă aşa că băncile 
nu pot scoate bani delà datoraşi, iar cei cari 
au bani nu-i mai dau la bănci şi acestea n'au 
de unde mai plăti. 
Comuniştii a u plănuit altă neno­
r o c i r e Tn U n g a r i a . Nimeni n'a uitat încă 
de nenorocirea ce au făcut-o comuniştii în 
Ungaria, aruncând un tren întreg în aer. Inima 
lor însă n'a simţit nici o durere la chinurile 
celor răniţi şi la jalea celor rămaşi orfani. 
Deaceacea au şi pregătit o altă nenorocire 
mai groaznică decât aceea. Norocul a fost însă 
că autorităţile au prins firul el şi au zădărni­
cit-o. S'au găsit anume 20 de bombe mari 
într'un vagon, pe care cineva le ducea nu se 
ştie unde. Bombele seamănă cu cele cari au 
produs nenorocirea trecută. 
657 kilometri p e o r ă cu avionul . 
Locotenentul aviator englez Stainforth a sburat 
mai zilele trecute 657 de kilometri pe oră. 
Cu această ispravă numitul aviator a trecut 
cea mai mare iuţeală în sbor. Indrăsneţul sbu-
rător se spune că nici nu s'a mirat de această 
ispravă. Iuţeala cu care fuge motorul o arată 
o maşină specială. Când i-s'a spus sburăto-
rului, cât arată maşina la iuţeală, el nici nu 
s'a oprit din jocul de cărţi pe care îl şi în­
cepuse cu un prieten. 
Ţări c a r i u r m e a z ă pe Angl ia . După 
ce Anglia a spus lumii că nu-şi mai răscum­
pără cu aur lira sa sterlină, — de hârtie — 
alte ţări ca să nu iese păcălite din această 
afacere, au făcut şi ele la fel. Astfel sunt: 
Suedia, Scandinavia şi Danemarca. 
Altă f a b r i c ă hoaţă . Am amintit ade­
seori despre fabrici cari au furat statul, sus-
trăgându-se delà plata dărilor. Acum se vesteşte 
că şi fabrica „Adesgo" de ciorapi a făcut 
acelaş lucru. Ba mai mult, conducătorii acestei 
fabrici spuneau în lume că ciorapii sunt din 
străinătate, pe când ei se făceau în ţară. Statul 
a pedepsit fabrica să plăteacă patruzeci şi 
şapte de milioane lei. 
T u r b u r ă r i d e s t r a d ă în C a n a d a . 
Nici cadadienii nu sunt feriţi de valunle ne­
mulţumirilor şi îndemnurilor rele, cari în­
deamnă în cele mai multe ţări pe oameni la 
revoltă şi scandal. In 30 Septemvrie 600 de 
grevişti, lucrători din mine, îndemnaţi de spioni 
bolşevici au încercat să manifesteze înaintea 
primăriei din oraşul Estevan (America de Nord) 
Poliţia a încercat să-i oprească împuşcând în 
aer. Turburătorii nu s'au lăsat speriaţi. Poliţia 
a fost silită să tragă în carne vie, omorând pe 
doi inşi şi rănind greu pe alţii 20 de inşi. 
C u m s e vând cărţi le re l i g ioase 
alt undeva. Am mai spus nu de mult că 
la noi cărţile religioase nu trec nicăiri atât 
de bine ca în dieceza Lugojului, unde harni­
cul canonic Dr. Gheorghe Fireza le îmbie po­
porului credincios oridecâteori se ţin misiuni 
sfinte. Peste tot la noi se citeşte foarte puţin, 
aşa că nu se plăteşte să scoţi delà tipar nici 
gazete nici cărţi religioase. Nu aşa într'alte 
ţări, din apusul luminat, unde preoţii, cantorii 
şi crtsnicii se îngrijesc de răspândirea ziare­
lor şi cărţilor catolice, cari se vând mai ales 
la porţile bisericilor. Astfel cetim mai nou, 
că la poarta bisericii catolice din Westminter 
în Londra s'au vândut în anul 1930, în Ianu­
arie 4.883 cărţi, în Martie 7175, în Mai 12.825, 
în Iulie 7.252, în Octomvrie 6.442. în Decem­
vrie 5 450, laolaltă în anul întreg 92.318, adecă cu 
18.814 mai multe decât în 1929. — La noi 
nu s'au vândut 92.218 de cărţi religioase ca­
tolice, nici în 10 ani. 
Alegeri le Tn Iugoslavia. într'un nu­
măr trecut al gazetei noastre am vestit pe 
cetitori despre faptul că regele Serbiei a In­
trodus iarăş parlamentai în conducerea ţării. 
Alegerile pentru formarea parlamentului vor 
avea loc în ziua de 8 Noemvrie. Fiindcă acolo 
nu mai sunt partide ca la noi, ele trebuie să 
se înfiinţeze acum. Cel care vrea să formeze 
un partid trebue să facă o cerere pe care 
trebuie să o seamneze cel puţin o sută de 
persoane. Apoi un partid, ca să fie recunoscut, 
trebuie să aibă în fiecare ţinut un comitet 
compus din şaizeci de persoane. Cererea se 
înaintează ministerului de interne şi numai 
după aprobarea acestuia partidul are dreptul 
să facă propagandă în alegeri. 
Un hidroavión cade în Ocean. Un 
hidroavión — aeroplan şi barcă — a plecat 
din Germania spre China. Fiind cuprins de 
vremuri, furtunoase hidroavionul a fost doborît 
din sbor în Ocean. Valurile apei fiind mari şi 
puternice, hidroavionul n'a putut lupta cu ele. 
După câteva ceasuri de plutire pe valurile 
mării un vapor a dat de avion şi a salvat pe 
cei trei oameni cari se aflau pe maşină. 
Preşedinte le Hoover va fi r e a l e s ? 
Se ştie că în Statele-Unite preşedintele se 
alege pe timp de patru ani. Io anul viitor ar 
urma să se facă iarăş alegere de preşedinte, 
deoarece dlui Hoover i-se împlineşte sorocul. 
Dl Cooldige a declarat unei gazete că nu va 
candida la alegeri şi că dsa este de părerea 
că lucrul cel mai bun ar fi, să se aleagă din 
nou dl Hoover, căci dsa a dat dovada că se 
pricepe în desîegarea greutăţilor din zilele 
de ezi. 
B a n c a d e Industrie şi Comerţ în 
faliment. Tribunalul din Bucureşti, a jude­
cat mai zilele trecute starea băncii de Indu­
strie şi Comerţ, care cerea o îngădulre a plă-
I ţilor. Cercetându-se cu amănunţime starea 
băncii, tribunalul a declarat-o în stare de fali­
ment. Băncile se răstoarnădeci una câte una 
şi din răsturnările acestea se poate vedea câtă 
greutate are lipsa banului. 
Ruşii ştiu de nenorocirea din Un­
g a r i a . După ştirile venite din Moscova, or­
ganizaţia bolşevică de turburare a lumii ştie 
de nenorocirea din Ungaria şi îi râdea inima 
de bucurie. Cominternul — aşa se numeşte 
asociaţia care se ocupă cu distrugerea celorlalte 
ţării — s'a bucurat de isprava de la Bia-Tor-
bagy din Ungaria şi a dat ordine aspre tuturor 
reprezentanţilor ei, din toate ţările lumii ca să 
facă cât mai multe asemenea nenorociri. Si 
se mai spune anume ca să nu se teamă de 
poliţie, căci până îi caută, ei se pot adăposti 
în instituţiuniie sovietice exteritoriale. După 
cum spun capii ticăloşilor din Moscov 
putea produce asemenea omoruri ma S ' a r 
bombe şl dinamite mai ales în A D B I U ' P R I A 
mania şi Austria. 8 " a ' Ger-
Un nou s b o r în stratosfera. 
Nea. 
. « m e <j¡n 
faptele lorîndrăsneţe. Foarte adeseori ei îşi p U n 
viaţa în primejdie numai şi numai să p0at5 
descoperi ceva nou. Ne amintim încă de sborm 
germanului Piccard, care s'a urcat până la ig 
mii metri înălţime descoperind felul aerului 
de acolo care s'a constatat că este cu totul 
altfel de cum au crezut învăţaţii de până acum. 
Acum, tot nemţii se pregătesc să facă altă 
minune. Fabrícele Junkers construesc anume 
un avion cu totul nou faţă de cele de azi care 
va avea menirea să sboare în înălţimile cele 
mari în care s'a urcat Piccard. Noul avionn 
fi un adevărat smeu din poveste, carevasbura 
cu iuţeală nemaipomenită până acum. Deoarece 
pe sus aerul nu mal este aşa des ca lângă 
pământ, motorul singur prin anumite pompe 
va aduna aerul şi-1 va trimite înaintea elicei, 
ca să aivă în ce se învârti şi în acelaş timp 
tot maşinile vor aduna aerul de care au lipsa 
aviatorii în camera lor. Sborul acesta care se 
va face va fi prima încercare de sbor în strato­
sfera şi se crede că va începe de acum încolo 
o nouă viaţă în folosirea avioanelor. 
T u r b u r ă r i Tn India . Din Indii se 
anunţă că poporul iar este răsculat. Răscoala 
s'a făcut mai ales în oraşul Srinagar, unde 
armata engleză a trebuit să tragă asupra po­
porului. Patru răsculaţi au fost omoriţi şi şase 
inşi răniţi. Mai mulţi au fost răniţi în partea 
autorităţilor, unde numărul se ridică până la 
80 de inşi. Indienii sunt însetaţi după libertate 
şi se pare că ei nu vor fi liniştiţi şi împăcaţi 
până nu vor fi lăsaţi să stăpânească ei in 
ţara lor. 
+ Vas i l e Saltelechi , preot gr. cat. în 
pensiune, v. protopop on., a repausat în Dom­
nul în ziua de 30 Septemvrie 1931, la oreie 9 
a. m., împărtăşit fiind cu sf. taine, în anul al 
86-lea al vieţii, al 57-lea al preoţiei şi într'an-
tâielea an al văduviei. 
Rămăşiţele pământeşti au fost aşezate 
spre vecinică odihnă la 2 Octomvrie în cripta 
familiară din Bărdeşti. 
In veci pomenirea lui! 
Grâu ca plată pentru cununie. 
Un ofiţer al stării civile, văzând că i* 
Iunie căsătoriile au scăzut foarte tare, fiindcă 
oamenii nu mai au bani se plătească pentru 
cununie, a început să iee în loc de bani grâu 
şi anume pentru fiecare eununie câte 54 kilo­
grame grâu, cea ce este egal cu 84 lei, taxa 
unei cununii. 
Foc din mărunfaeie pământului 
De câtăva vreme vulcanul 
(munte aruncător de foc) ] 
Cracatau a început din nou 
să arunce din greu foc din 
măruntaele pământului. Cum 
muntele se află tocmai pe 
ţărmul mării (oceanul indic) 
în India, focul se vede dela 
mari depărtări, de pe mare. 
Acest munte este mult mai 
primejdios decât Vezuviul 
sau Etna din Italia şi, de o 
vreme încoace, nu vrea nici 
cum să se liniştească. Lo­
cuitorii din jur se tem, nu 
cumva să înceapă a lucra 
din nou ca în anul 1 8 8 3 , ^ ™ 
când a pustiit două din trei părţi a pământului din jur. 
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Măreaţa demonstraţie a regimentului 
de gardă Mihai Viteazul 
Duminecă; in 28 Septemvrie, a fost pentru 
c , i d i » Bucureşti o adevărată zi de înălţare 
sufletească. Cele petrecute acolo s'au trimis 
prin gazete în toatt părţile ţării şi au făcut să 
srâcnească toate sufletele româneşti. Dăm şi 
noi pe scurt cele întâmplate. 
Regimentul de gardă Mihaiu Viteazul a 
făcut în aceea zi un fel de examen, o arătare 
despre ceeace stiu să facă aceşti soldaţi în 
cele ale răsboiului precum şi în cele ale gim-
•asticei. De faţă au fost dl prim-ministru N. 
lorga, general Ştefânescu Amza ministrul ar­
matei, alţi miniştri şi multă lume din oraş. La 
ora 3 şi un sfert a sosit şi M. Sa Regele în­
soţit de Marele Voevod Mihaiu şi de princi­
pele Frederich de Hohenzollern. M. Sa a fost 
ntâmpinat la sosire de miniştrii şi generalii 
cari erau acolo şi condus la tribuna regală. 
Serbarea a început cu defilarea eelor 300 
de gimnastici ai regimentului, cari au făcut 
multe mişcări gimnastice. [După terminarea 
exerciţliior. de gimnastică aceiaşi soldaţi au 
intrat în fuga mare pe locul exerciţiiior şi la 
simple fluarături s'au aşezat fiecare la un loc 
şi apoi s'au culcat la pământ, formând din 
trupurile lor o mare cifră regală; adecă două 
litere C încrucişate şi deasupra lor coroana 
regală. Soldaţii au rămas aşa nemişcaţi câteva 
minute în eare timp muzica a cântat imnul 
regal, iar eele câteva mii de persoane au 
aplaudat cu cuvinte calde şi pline de respect. 
Supă alte puncte mai mărunte a urmat apoi 
ceva care a pus pe spaimă pe toţi eei de fată. 
S'a făcut anume un fel de răsboiu în toată 
firea. Dintr'odată vederile privitorilor a fost 
acoperită de un nour alb şi des eare avea 
slujba de a acoperi vreo câteva tancuri ce 
veneau să eaute — chipurile — pe duşman. 
Un aeroplan care sbura pe sus şi făcea sem­
nele de lipsă în răsboiu. La un timp încep şi 
tunurile şi mitralierele. 
Printre fumul gros de gaze şi sub bubui­
turile de tun, un pluton din regiment pleacă 
să dea ataeul. Mişcările acestui pluton atât în 
«a priveşte repeziciunea cât şi siguranţa, au 
pus în mirare pe cei cari priveau şi cari au 
observat îndată că nu e vorba ehiar de un 
răsboiu ci numai de o probă. 
După proba de răsboiu au avut loc exer­
ciţii cu arma cari au fost executate aşa de bine 
încât privitorii au fost cuprinşi de mirare. Iar 
ca un ultim punct din program soldaţii au 
cântat imnul regal. 
Din toate punctele programului s'a putut 
•vedea şi acum că românul şi ca soldat este în 
stare să facă cele mai minunate lucruri dacă 
ars un comandant destoinic şi priceput. M. Sa 
Regele a văzut din noa vitejia soldaţilor săi 
?i dragostea marc a acestora pentru apărarea 
tronului si a ţării. Toate pregătirile sa'u făcut 
sub conducerea dlui colonel Paul Teodorescu. 
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Podgorenii trebue să dedare cantitatea 
de vin ce au 
U înţălesul articolelor 68 şi 69 din legea 
Hâtru desfacerea băuturilor spirtoase, toţi 
«Wtivătorii de vii, sunt datori ca în fiecare 
*•» după cules, să dedare: 
1. Cât pământ au, ea vii cari rodesc. 
D a e l via e ţinută in arâadă, încă trebue să se 
f
«
e
* declaraţie. 
2
- Ce număr de viţe au în acel pământ. 
3. Cât vin au stors îa acel aa şi ce can-
u t
« dt vin le-a mai rămas dia anul trecut. 
T Cât must an vândut sau au cumpărat. 
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Preţul cerealelor 
Cantitatea de grâu, în anul acesta este 
cu 1.950000 vagoane mai mare ca şi în anul 
trecut. Din cauza aceasta preţul grâului a 
scăzut. 
Ia ce priveşte porumbul, Încă nu s« ştie 
cu siguranţă ce cantitate va fi. Să nădăjduite 
totuşi, că va fi mai mare decât în anul trecut 
mai ales îa Statele Unite şi în ţările d« pe' 
lângă Dunăre. In celelalte ţări însă recolta de 
porumb este cu mult mai mici ea şi In anii 
trecuţi. 
La noi, se nădăjdueşte, că va fi o recoaltă 
foarte bună de porumb. Din cauza aceasta vor 
fi greutăţi mari Ia vânzare. 
Preturile mici ale porumbului au schimbat 
în câtva şi preţul orzului. 
Preţul cerealelor în ţară 
Preţurile se înţeleg în lei pe suta de kgr. 
La Brăila : grâu ealit. I 278 lei, călit. II 
261 lei şi călit. III 210 lei, secară 192 lei, 
orz 189 lei, ovăs 206 Iei, porumb 180 lei, meiu 
183 Iei, fasole 297 lei, mazăre 333 lei. 
La Galaţi: grâu călit. I 263 lei, călit. II 
261 lei, ealit. I I I 180 lei, secară 172 lei, 
orz, 173 lei, ovăs 220 lei, porumb 168 lei, 
fasole 269 lei. 
La Constanţa: grâu călit. I 300 lei, călit. 
I I 265 lei, orz 203 lei," ovăs 180 lei, porumb 
157 iei, meiu 210 Iei, fasole 325 Iei. 
La Basargic: grâu ealit. I 193 lei, ealit. 
I I 170 lei şi ealit. I I I 150 lei, secară 165 
Iei, orz 161 l « j , ovăs 215 lei, porumb 125 
lei, meiu 150 Iei, fasole 260 lei, mazăre 350 lei. 
La Bălţi: grâu călit. I 216 lei, călit. II 
170 iei, secară 125 lei, orz 136 lei, ovăs 225 
lei, porumb 159 lei, fasole 220 lei. 
La lirnişoara: grâu călit. I 265 Ici, ealit. 
I I 230 lei, ealit. III 150 Iei, secară 220 lei, 
ovăs 255 lei, porumb 259 lei, fasole 220 lei. 
La Tărgu-Mureş: grâu 245 lei, orz 215 
lei, porumb 245 lei, fasole 205 lei, mazăre 
655 lei. 
Preţul cerealelor în străinătate 
La Chicago: grâu 301 lei, secara 248 
lei, ovăs 266 lei, porumb 293 lei. 
La Winnipeg: grâu 325 lei, secară 215 
lei, orz 234 lei, ovăs 316 Ui. 
La Buenos-Aires: grâu 255 lti, ovăs 
234 lei, porumb 179 lei. 
La Liverpool: grâu 320 Iei, porumb 
230 lei. 
La Hamburg: grâu 328 lei, secară 286 
lei, orz 276 lei, porumb 279 lei. 
La Paris (cu taxa): grâu 1107 lei, ovăs 
577 lei, porumb 273 lei. 
Preţul oleioaselor 
Preţul se înţeleg» pentru 100 kilograme. 
Floarea soarelui: la Brăila 235 Lei 
la Galaţi 228 „ 
la Bălţi 185 . 
220 . 
445 , 
225 „ 
370 „ 
303 . 
Vânzarea lânii 
Crescătorii de oi, cari au lână multă, pot 
s'o vândă prin Uniunea centrală a Sindicatelor 
agrieol», care e la Bucureşti în Bulevardul I. 
C. Brătianu Nr. 5. 
Lâna ce se poate vinde, trebue să fie de 
pe oi ţigăi. Oile să fie sănătoase şi in vârstă 
de cel puţin 14 luni. Lâna să fie curată, uscată, 
bine scuturată, aleasă şi să nu conţină nici un 
corp străin. Nu se primeşte la vânzare lână 
tigaie amestecată cu lână merinos, ţurcană 
stogosă, sau lână tunsă de pe oi bolnave sau 
moarte. Lâna să n'aibă miţă, baligă, codinl, 
scaieţi sau altele. 
Lâna sa împachetează în saci, cari sunt 
ai vânzătorului. Dela fabrica unde se vinde 
lâna, sacii vor fi re'aapolaţi vânzătorului. 
Cheltuielile de transport până la fabrică, 
cad în sarcina cumpărătorului. 
Preţul ianei va fi: 58 lei kilogramul de 
lână tigaie albă, 40 lei kilogramul de lână 
tigaie neagră. Lâna şpaneâ albă se plăteşte cu 
38 lei kilogramul. 
PJata se face, dupăec fabrica primeşte 
lâna, de cătră Uniunea centrală a Sindicatelor 
agricole. 
In: la Bazargie 
, la Bălţi 
Rapiţă: la Galaţi 
la Constanţa 
la Bazargie 
P. Vasi le , jud . Hunedoara . De atâtea 
ori am mai spus-o că nu publicam nici un fel 
de scrisoare dacă nu ştim cine a scris-o, pen­
trucă noi răspundem, în faţa lui Dumnezeu şi 
a legii, de orice este tipărit în gazetă. Spune-ne 
cine eşti, cum te cheamă, ce eşti, de unde eşti, 
abonat eşti la noi ori ba, fi atunci publicăm, 
pe răspunderea DTale, cele trimise, altfel insă 
nu, că nu voim nici să înfundăm temniţa nici 
să plătim gloabă în bani pentru cele scrise de 
cutare om necunoscut, care vrea să-şi vadă tipă­
rită scrisoarea, de răspundere însă fuge. 
Dlui Nic . Muntean, Cflrţa Oltului. 
Rugarea trimisă am predat-o la destinaţie, toc­
mai în mâinile celui ce ai dorit. Că ce rezultat 
va avea, se va vedea, suntem siguri însă că se 
va face tot ceeace este omeneşti posibil. In ce 
priveşte vorbirea ţinută la congresul cantorilor, 
ar fi mai bine să se publice în revista cantorilor. 
Propunerile pe cari le-ai făcut în ce priveşte 
presa bună, le iscălim şi noi, şi publicăm cu 
drag propunerile DTale , întrucât le acrii anume 
pentru gazeta noastră, de aşa, că aceste idei să 
le discute In gaietă cât mai mulţi. 
TedadorTluWMAlCHRr 
Ori şi cine primeşte 
pe deplin satisfăcut ţi ajunge cu tigiranţa sueees bun, 
dacă acum toamna comand* trebuinţa la cepe de 
aambile, lalele şi alte cepe de flori olandeze, mai de­
parte seminţe de legume, flori şi economice, tranda­
firi altoiţi In soiuri mondiale, rădăcini de eipşune 
etc. de Ia firmă AItPAD MtlHLE, furnizor al eurţii 
regale, cnltnra şi comerţ de seminţe, grădinărie, ia 
TIMIŞOARA. Hl /av . (Fondat 1875). Preţ curent tu 
româneşte la cerere gratuit şi francat. s—« 
la Târgu-Murtf 190 
IG R A S I A 
In orice stare s'ar găsi singur, sigur fi 
rapid numai cu preparatul 
B U E R 
se scoate definitiv. O cutie d e 3 Kg. 
ajunge pentru 8 m. p. Fiecare cutie are 
modul de întrebuinţare. Se află de 
v l n r a r e Ia firma 
NYERGEŞ f l MOLDO VAN, B L A J 
(i) i - i 
P à g . 8 
Nr. G. 3392—1930. 
U N I R E A P O P Q K U L U l , 
( Nr. G. 3089-1929. 
Nr. 40 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul portărel delegat prin aceasta 
. publici, că în bara deciziunii Nr. 4951—928 
a judecătoriei mixte Blaj, în favorul urmări­
torului Biserica ev. lutherană din Valea LurgS 
reprezentat prin Dr. Binder Rudolf edroeatîn 
Mediaş pentru încassarea creanţei de lei 2760 
cap. şi acces, se fixează termen de licitaţie 
pe ziua de 13 Octomvrie 1931 orele 4 p, m. 
la faţa locului în comuna Mănărade unde se 
vor vinde prin licitaţie publică judiciară : vite, 
car, şopru şi coteţ în valoare de lei 10500. 
In caz de nevoe şi sub preţul de esti­
mare. 
Blaj, la 22 Septemvrie 1931. 
GHEORGHE OANEŞ 
(12) 1—1 portărel delegat 
Nr. G. 3201^.1930. 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul portărel delegat prin aceasta 
publica, că în baza deciziunii Nr. 2461—931 
a judecătoriei mixte Mediaş în favorul urmări­
torului firma Filip Critron din Mediaş repre­
zentat prin Dr. Binder Rudoif advocat în 
Mediaş pentru încassarea creanţei de lei 10359 
cap. şi acees. se f ixeix* termen de licitaţie 
pe ziua de 12 Octomvrie 1931 orele 4 şi 5 p, 
m. Ia faţa locului în comuna Şoroştin uede se 
vinde prin licitaţie publică judiciari: cai şi 
trăsură în valoare de lei 20000. 
In eaz de nevoie şi sub preţul de esti­
mare. 
Blaj, la 22 Septemvrie 1931. 
GHEORGHE OANEŞ 
(11) 1—1 *, portărel delegat 
Nr. G. 3091—1829. 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul portărel delegat prin aceasta 
publici, că în baza deciziunii Nr. 1822—1931 
a judecătoriei mixte Blaj, în favorul urmări­
torului I. G. Csergo din Mediaş reprezentant 
prin Dr. Hans Hedrich advocat în Mediaş 
pentru încassarea creanţei de lei 5000 cap. şi 
aeces. se fixeaxă termen de licitaţie pe ziua 
de 19 Octomvrie 1931 orele 4 p. m. la faţa 
locului în comuna Prostea mare unde se vor 
vinde prin licitaţie publică judiciara : maşină 
de cusut, căruţă, presă de lemn, butoaie, ma­
şină de semănat porumb, coteţ şi plug de 
săpat porumb în valoare de 20400. 
In caz de nevoie şi sub preţul de esti­
mare. 
Blaj, Ia 1931. 
GHEORGHE OANEŞ 
( 4 ) 1 — 1 portărel deh gat 
Nr. G. 6699—1929. 
Publicaţie de licitaţie 
. Subsemnatul portărel prin aceasta publică 
că în baza deciziunei Nr. G. 6699—1929 a Ju­
decătoriei de ocol din Blaj îa favorul Dr. 
Haas Hendrich pentru încassarea creanţei de 
lei 1000 cap. şi aco. se fixează termen de li­
citaţie pe ziua de 16 Oct. 1931 ora 5 la lo -
euinţa urmăritului în comuna Prostea Mare, 
unde se vor vinde prin licitaţie publică judi­
ciară: vaca „zimenthal" în valoare de 5000 iei. 
In caz de nevoie şi sub preţul de esti­
mare. 
Blaj, la 22 Sept 1931. 
(18) 1-^ 1 Portărel: GH. OANEŞ 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul portărei prin aceasta publică 
că în baza deciziuni Nr. G. 3089—1929 a Ju­
decătoriei de ocol din Blaj in favorul Cassa 
Gen. de Economii din Sibiu repr. prin: Dr. Hans 
Hedrich advocat dom. în Mediaş pentru în­
cassarea creanţei de lei 15000 cap. şi ace. 
se fixează termen de licitaţie pe ziua de 17 
Oot. 1931 ora 4 Ia locuinţa urmăritului îa 
comuna Chssler, unde se vor vinde prin li­
citaţie publică judiciară: maşină de cusut, 
căruţ, plug, Grapl, perini, covoare, coteţ şi 
masă în valoare de" 22 100 lei. 
In caz de nevoie şi sub preţul de esti­
mare. 
BJaj, la 22 Septemvrie 1931. 
(19) 1-1 Portirei: GH. OANEŞ 
N*. G. 6758-1929 
Publicaţiune de licitaţie 
Subsemnatul portărel prin aceasta public, 
c ă i » baza deciziunii No. G. 3390—1929 a Jude­
cătoriei Mixte Blaj în favorul urmăritorului 
Bis. ev. Lutherană reprezentat prin advocatul 
Dr. Binder Rudolf advocat dom. îa Mediaş 
pentru încasarea creanţei de 2000 Lei eap. şi 
ace. şi cari s'au preţuit în 18200Lei se fixează 
termen de licitaţie pe ziua de 9 Oct. 1931 
oarele 4 la faţa locului în comuna Valea 
Lucgi unde se vor vinde prin licitaţie publică 
judiciară: coteţ, fân, coţer, cucuruz, coş şi 
vaci. 
In CBZ de nevoie şi sub preţul de esti­
mare. 
Blaj, la 22 Septemvrie 1931. 
GH. OANEŞ, 
( 9 ) 1 - 1 , portărel delegat. 
•1930. 
Nr. G 3202-1930 
Puclicaţie de licitaţie 
« 
Subsemnatul portărel prin această publică 
că în baza decisiuaei Nr. G. 3202—930 a Ju­
decătoriei de ocol din Blaj în favorul Fiedr k 
Gaspari repr. prin: Dr. Binder Rudolf advocat 
dom. în Mediaş, pentru încasarea creanţei de 
1500 cap. şi ace. se fixează termen de licitaţie 
pe ziua de 10 Octomvrie 1931 ora 5 d. m. la 
locuinţa urmăritului în comuna Şoroştia unde 
se vor vinde prin licitaţie publică judiciară: 
porci, car, coşer, şură şi oi în valoare de 
11000 Lei. 
Ia caz de nevoie şi sub preţul de esti­
mare. • 
Blaj la 22 Sept 1931. 
(9)1—1 GH. OANEŞ portărel j 
Nr. G. 3203-1930 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul portărel prin acesstă publică 
că în baza -deciziunei Nr. G. 3203—930 a Ju­
decătoriei de ocol din Blaj ia favorul Fiediich 
Gaşpari repr. prin: Dr. Binder Rudolf advocat 
dom. în Mediaş pentru Încasarea creanţei de 
2000 cap. şi ace. se fixează termen de lici­
taţie pe ziua de 10 Oct. 1931 ora 4 la locu­
inţa urmăritului îa comuna Şoroţtin unde se 
vor vinde prin licitaţie publică judiciară: şură 
hambar, porci şi coşer în valoare de 12000 Lei. 
Ia caz de nevoie şi sub preţul de esti­
mare. 
BIsj Ia 22 Sept. 1931. 
(10) 1-1 GH. OANEŞ, portărel 
Nr. G 6039-
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul portărel prin această public 
că în baza deciziunei Nr. G. 6039-930
 A ] A . 
decătoriei de ocol din Blaj în favorul
 U ţ t 
prin: Dr. Binder Rudolf advocat dom. î n U t [ 
diaş ptntru încasarea creanţei de 201 cap. $ 
ace se fixează termen de licitaţie pe ziua d« 
16 Oct. 1931 ora 4 la locuinţa urmăritului Î„ 
comuna Prostea Mare unde se vor vinde
 ? l i 8 
licitaţie publică judieiară: şopru aşezat pe 
piatră coperit cu ţiglă în valoare de 5000 Lei. 
In caz de nevoie şi sub preţul de estimare. 
Blaj la 22 Sept. 1931. 
( 1 6 ) j _ i GH. OANES, portărel. 
Nr. G 6748-1929 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul Portărel delegat prin aceasta 
public, că în bapa deciziunii Nr. 6108—192} 
a Judecătoriei Mixte Blaj, îa favorul urmiri-
torului Fiednk Gaspari reprezentat prin Dr. 
Rudolf Binder advocat dom. în Mediaş pentru 
încasarea creanţei de 7978 Lei cap. şi ace. şi 
cari sau preţuit în 44.400 Lei se fixează ter-
men de licitaţie pe ziua de 8 Oct. 1931 orele 
6 la faţa locului în comuna Şoroştin unde se 
vor viede piin licitaţie publică judiciară, şuri, 
vite, cucuruz în sumă de lei 44.400. 
In caz de nevoie şi sub preţul de esti­
mare. 
Blaj, la 22 Sept. 1931. 
GHEORGHE OANEŞ 
Portărel delegat 
Nr. G. 1942—1930. 
Publicaţie de lciitaţie 
Subsemnatul Portirei delegat prin aceasta 
public, e i în baza deciziunii Nr. 5428—192? 
a Judecătoriei M*xte Blaj, în favorul urmărito­
rului Ştefan Depghel reprezectat prin Dr. 
Binder Rudolf advocat dom. în Mediaş pentru 
tncasarea creenţei de 294 Iei csp. şi ace. şi 
cari sau preţuit în 6000 Lei se f'xează termen 
de licitaţie pe ziua de 9 Oct. 1931 orele 4 p. 
m. la faţa locului în comuna Prostea Mare 
unde se vor vinde prin licitaţie publică juâi* 
ciară: mobile de casl, maşină de cusut, şopru 
şi butoaie. 
Ia caz de nevoie şi sub preşul de esti­
mare. 
Blaj, la 22 Sept. 1931. 
GHEORGHE OANEŞ 
portăral delegat 
Nr. G 3204—1930 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul Portărel delegat priaaceaita 
Public, eă în baza deciziunii Nr. 1815-1930 
a Jueecătoriei Mixte Blaj, în favorul urmă­
torului Suscna Weher reprezentat prin Dr-
Rudolf Binder advocat dom. în Mediaş neatro 
Încasarea creanţei de 2248 Lei cap. şi ace, şi 
cari sau preţuit în 20000 Lei se fixează ter­
men de licitaţie pe ziua de 9 Oct. 1931 otel* 
6 la faţa locului in comuna Prostea mare und» 
se vor vinde prin licitaţie publică judiciară' 
doi boi. 
de In caz de nevoie şi sub preţul 
mare. 
Blaj, la 22 Sept. 1 « ^ ^
 0 A f 
portărel a»!*** 
Tipografia Seminarului teologic greco-catoîic~^ Blaj 
